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内 容 摘 要 
 
重整制度作为国外破产立法中普遍存在的破产预防制度 其目的是为了挽
救有复兴希望的企业 使其摆脱困境 重获经营能力 然而我国现行 企业破
产法 未对重整做出具体规定 这不能不说是其一大缺陷  
事实上早在 1994 年 国务院就着手对 企业破产法 进行修订 经过 8 年
多的修订工作 新破产法草案基本已经成熟 该草案 为实质的突破就是立足
于中国国情 借鉴国外破产立法经验 完善重整制度  
我国重整制度的健全必将带来其对重整的会计处理以及报告披露方面的新
的需求 也即要求重整会计的建立与完善 然而目前国内对重整会计缺乏全面
系统 深入 完整的研究 不论在理论上 还是在实务处理上都很少有文章涉
及这一领域 而加强重整会计研究 有利于规范重整会计行为 保障重整制度
的顺利执行 同时有利于丰富和发展会计理论 弥补目前我国重整会计理论研
究的空白  




     


















Reorganization is a bankruptcy-prevention system, which generally exists in 
bankruptcy-laws of foreign countries. The purpose of reorganization is to save 
hopeful companies and to help them regain operating capability. However, the 
Bankruptcy Law of our country did not set any clause on reorganization. 
As the matter of fact, State Council began to revise the Bankruptcy Law since 
1994. Through more than 8 years revision, the new bankruptcy-law-draft is 
elementarily mature. And the most important breakthrough of this draft is the 
perfection of the reorganization. 
The perfection of the reorganization objectively requires the establishment and 
the consummation of the reorganization accounting. However, there are only few 
articles which concern reorganization accounting in our present accounting research 
region. Strengthen the reorganization accounting research will not only ensure the 
execution of reorganization, but also richen the accounting theory. 
Because of the above reasons, this article will start from the relevant concepts 
of reorganization accounting. It will make adequate discussion on reorganization, 
reorganization accounting and the basic theory of reorganization accounting. 
Furthermore, the present reorganization accounting situation of our country will be 
analyzed. Based on the analysis, the author will point out the existent problems and 
put forward the settlements. The author hopes that this article can be a great help to 
the development of the reorganization accounting theory of our country. 
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第一章  导 论 
一 问题的提出 
1986 年全国人大常委会审议通过的 企业破产法 和 1991 年修订的 民事
诉讼法 第十九章对我国企业法人破产问题作了规定 这对于促进企业自主经营
自负盈亏 建立优胜劣汰的竞争机制 规范企业破产行为 保护各方当事人的合
法权益发挥了积极作用 尤其是其中的和解整顿制度作为破产预防制度 在拯救





预防制度 重整制度 我国 企业破产法 却未做出具体规定 这不能不说是
我国 企业破产法 的一大缺陷  
实际上早在 1994 年 国务院就着手对 企业破产法 进行修订 经过 8 年
多的修订工作 新破产法草案基本已经成熟 该草案 为实质性的突破就是立足
于中国国情 借鉴国外破产立法经验 完善重整制度 草案第五章对重整的适用
范围 基本程序 保护措施 计划制定和执行 以及防止重整程序被滥用等作了
规定 这样规定 可以使部分濒临破产或出现破产原因的企业 通过重整 避免
破产倒闭 防止企业连锁破产和由此带来的大量职工下岗失业 使重整企业焕发
生机 防止企业财务 经营状况的继续恶化 避免因破产清算带来的财产损失
尤其对国有企业改革具有特殊意义 草案作这样规定 不仅是必要的 也符合我
国企业的实际状况 同时 草案对重整计划的制定 通过 批准 实施等 都规





















并对企业资产 负债 所有者权益的增减变动 企业的正常经营和重整事项的损
益在会计上进行记录和报告 即涉及到重整的会计处理以及报告披露问题  
二 国内外研究现状 
目前国内外没有对重整会计的全面 系统 深入 完整的研究 一般都把其
作为广义破产会计的一个组成部分 进行探讨  
从国外的研究情况看 在美国注册会计师协会发布 破产法下重整企业的财
















重组的会计处理基本是引用 企业会计准则 债务重组 的规定 对于重整涉
及的其他特殊业务则没有相关规范 对重整会计的基本理论的探讨也较少 2000




                                                        
1 重整债权是指在重整程序开始前成立的 对债务人享有的金钱债权或得以金钱评价的债权  
2
 共益债务是指在重整程序开始后 为全体债权人及股东的共同利益而负担的债务 对共益债务的相对人





















建立 以经济体制为依托的重整制度却在不断建立和完善 故此 重整制度作为
破产预防制度 将被处于财务困境的企业广泛引用 而目前由于重整会计业务的
复杂性 以及缺乏对实务的详尽分析 致使有些企业和个人出于利益驱动 利用
重整会计制度的不健全或漏洞 甚至故意编造虚假会计信息 从中营私舞弊 因










目标 内容 程序 会计理论与法理的协调等问题的重新思考 也进一步展现重
整会计理论的特性 此外 重整会计的研究不能离开对重整制度的研究 通过重
整会计理论与重整法法理的结合研究 以及经济学理论的结合研究 在重整会计






















着简要论述了与重整制度相关的概念 如整顿制度 和解制度 破产制度等 并
进一步对它们与重整制度之间的区别与联系进行了深入的剖析 在此基础上 本
章还对重整会计的概念进行了界定 并就其与破产会计 清算会计的关系进行了
分析 本章 后提出重整会计的归属问题 笔者认为重整会计应独立于破产会计  
第三章重整会计的基本理论 本章主要探讨了重整会计的基本假设 重整会
计的基本原则 在论证过程中 将重整会计的基本假设与破产清算会计基本假设
进行对比说明 以使得重整会计的特殊性更加突出 更为明确 进一步支持笔者
所提出的重整会计应独立于破产会计的观点 同时 在阐述重整会计的基本原则






进行归类整理和初步分析 确立研究框架 再进一步研究各种规范文件 深入分
析 从而完成撰写工作 考虑到重整会计的特殊性 即其是会计学与重整法学相
结合的新兴会计学科 本文在研究中着重将会计研究方法与法律思维方式相结
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第二章  重整会计相关概念的理论诠析 
一 重整制度相关概念的理论诠析 
一 重整及其特征 



















以上定义主要从重整的申请人 参与人 重整的对象 措施及目的等不同的
角度对重整加以界定 为我们进一步认识重整的特征奠定了基础 但笔者认为以
上观点不够全面 不够完整 第一个定义主要是从重整的对象和目的进行界定
表述过于简单化 第二个定义主要从重整的申请人 参与人 重整的对象 措施
和目的等角度进行论述 界定较为全面 但其将重整定义为特殊的法律程序和制
度 实际上是将重整与重整制度等同视之 混淆概念 第三个定义指出重整是重
建性债务清理制度 只强调重整在债务清理方面的作用 没有体现重整作为积极
的破产预防制度的特性 结合我国正在修订的破产法草案的内容 以及本文的研
究内容 笔者对重整作如下定义 重整 reorganization 是指由债务人 债权
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 参见李永军 破产重整制度研究 中国人民公安大学出版社 1996 年版 P7  
4
 叶健 王立君 公司重整制度刍议 求索 1999 年第 6期  
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申请 在法院的主持下 对因为经营或者财务发生困难 不能清偿到期债务或有
不能清偿到期债务之虞 但有挽救希望的企业法人 通过调整经营方案 债权
合并或者分立 以及有利于企业的其他方案 以使企业摆脱困境 以期复兴的法




债权 合并或分立等 重整的目的是使企业摆脱困境 以期复兴  
此定义是本文进一步研究的基础 同时由此定义 我们也不难看出 重整具
有以下特征  
1 重整对象的特定化 重整制度一般只适用于公司 特别是股份公司 对
于一般的合伙企业 独资企业以及不从事商业活动的自然人 政府机关 社会团
体则不适用 我国破产法草案将重整对象规定为企业法人  
2 重整原因宽松化 债务人 债权人或出资人申请重整程序的开始 并不
以债务人已具不能清偿到期债务的事实为必要 只须证明其有不能清偿之虞即
可 同时 我国破产法草案第三条还规定债务人停止支付到期债务的 推定为不
能清偿 换言之 经营或者财务发生困难即可申请或被申请重整  
3 程序启动多元化 重整申请从申请人来看 可由债权人 债务人提出
也可由出资人提出 从申请的时间来看 我国破产法草案第八十一条规定重整申
请可以直接向人民法院提出 也可以在人民法院受理破产案件之后 做出债务人
破产宣告之前提出 从而体现出重整程序的启动呈多元化状态 而 后企业是否
进行重整还需经法院裁定  
4 措施多样化 重整计划内容丰富 措施多种多样 不仅包括债权人对债
务人的妥协与让步 还包括企业的整体出让 合并与分立 追加投资 租赁经营
等 这里所讲的企业转让与租赁经营 并不是破产程序上财产的简单出售或出租
它是指企业作为包括各种生产要素在内的 活的整体 的出让或出租 简言之
只是易主经营 只有这样才不致使企业消失 工人失业 给社会造成消极后果  
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产程序与和解程序 故重整程序一开始 不仅正在进行的一般民事执行程序应当
中止 而且正在进行的破产程序或和解程序也应当中止 当破产申请 和解申请
与重整申请同时并存时 法院应当优先受理重整申请  
6 担保物权的非优先化 重整程序的效力先于担保物权 在重整中 有财
产担保的债权人不得单独优先受偿 故重整程序中所指的重整债权人包括有担保
物权的债权人 这是对传统民法之 物权优于债权 原则的变通 充分体现了重
整程序将社会利益放在首位 而将债权人利益及其他因素放在次要位置的价值取
向 重整程序中 之所以对担保权的实行及内容实施一定的限制 是基于要再建
事业必须维持不可缺少的财产的考虑  
7 参与主体的广泛化 重整程序中 债权人 债务人和出资人作为关系人
对重整计划集体做出决议 共同参与企业的重整 出资人不再处于被动的法律地




重组 restructure 是近年来经济领域使用频率较高的名词 其基本含义
是指重新构造 组合 目前 我们经常听到的与重组有关的概念有资产重组 产
权重组 债务重组等 对于这些概念 没有定论性认识 理论界和实务界经常将
这些概念交叉使用 等同使用 本文拟将重组界定为一个涵盖资产重组 产权重
组 债务重组的大概念 即重组是涉及法人财产权 出资人所有权和债权人债权
调整的企业资源的重新组合行为 并在此定义的基础上 进一步研究重整与重组
的联系与区别  





时 债务人即可以向法院申请重整 也可以与债权人互相协商重组 以减少债务















第三 重整和重组都会用到债务重组 资产重组等措施 重整与重组在涉及
债务重组 资产重组时所采取的措施主要为以下几种 1 全部或部分债权人或
股东权利变动 一般而言 所谓债权或股权的变动 就涉及削减全部或部分债权
人的债权数额 免除利息 将债权作价入股 股东股份减少等内容 2 公司营
业继续 公司营业继续是旨在维持公司营业 摆脱困境 以达重建复兴目的的重
要措施 公司营业继续主要包括公司改组 出让 合并和租赁 就重整而言 公
司营业继续和公司资金筹集同为重整计划的核心 3 资金筹集 一般而言 公
司可通过合并 借入资本 资产处分和调整资本结构等来筹集资金 也可通过债







但是另一方面 又有合理的证据证明 该企业经过重整以后 有希望获得新生的
情况下 经关系人申请 法院裁定可以对企业进行重整 换句话说也就是 重整
程序的开始以申请为原则 法院裁定为依据 只能在法律程序内进行 而重组的
适用条件则比较宽 它既适用于法律程序内的某些情况 也可在法律程序外进行
如行政式重组 经济式重组 此外 重整仅适用于企业法人 而重组则适用于所
有的企业组织形式  
第二 重整与重组的申请人 执行人不同 根据我国破产法草案第八十一条
重整申请人为债务人 债权人 持有债务人注册资本三分之一以上的出资人 重
整申请可以直接向人民法院提出 也可以在人民法院受理破产案件之后 做出债
务人破产宣告之前 向人民法院提出 根据破产法草案第八十四条 在重整期间
管理人负责重整计划的执行 行使管理和请求处分债务人的财产 决定债务人的
内部管理事务等职能 同时在得到债权人会议同意的前提下 可以通过签订合同
的方式 任命债务人的业务执行和管理机关中的人员 负责企业的营业业务 一
般要求管理人由具有专业知识与技能的人才充当 大部分由律师或会计师担任
而在经济式重组的情况下 重组通常由企业自愿提出并执行 在行政式重组中
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政府或企业主管部门则利用行政手段参与企业重组 可见 在上述两种情况下






基本达成共识 即重组的目的是为了优化资源配置 谋取整体效益 从宏观角度
看 在国家宏观调控政策指导下的重组在于实现社会范围内的资本优化配置 提
高资本的总体利用效果 从企业的角度看 通过重组实现资本资源和管理资源的
佳匹配 谋求企业整体效益的 优化  
第四 重整与重组的效力不同 重整作为一种法律程序 法律对其执行有许
多强制性规定 如重整程序不仅优先于一般民事执行程序 而且优先于破产程序
与和解程序 在重整期间 抵押权人 质押权人和留置权人对担保物客体不能行











人进行的一系列改组 调整及其他挽救性活动  
应当指出 我国 1986 年 企业破产法 规定的整顿制度与重整制度同为预
防破产的法律制度 因此有相似之处 但从整个制度上看 整顿制度不具备重整
的特征 因而它不是重整制度  
与重整制度相比 整顿制度暴露出其自身无法克服的种种弊端 具体表现在  
                                                        
















第一 整顿制度只适用于全民所有制企业 适用范围明显过窄 这是计划经
济体制下的企业立法指导思想的体现 它排斥了全民所有制以外的企业包括大多





第三 企业破产法 规定的整顿制度与和解制度捆绑在一起 整顿依赖于













与重整制度相比 破产法中的和解制度的不同点主要表现在  
第一 和解原因较严 即只有企业发生财务困难 达到破产所要求的不能清
偿条件时才能申请和解  
第二 和解申请由被申请破产的企业的上级主管部门提出  
第三 和解措施比较单调 往往只包括债权人妥协 让步  
第四 和解制度的出发点并不在于拯救企业 仍在于对债务的清偿 和解协
议达成 可使债务人因债务的延期或减额清偿而得一定程度地减轻负担 在一定
程度上缓解了债务人的破产压力 但企业的暂缓破产不过是满足清偿债务的一种
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手段  
第五 和解基本采取自愿方式 法院干预的范围有限 既不能强迫债权人会
议接受和解协议 也不能限制担保物权的行使 而担保物权一经行使 常常使企








作为债权债务的清理制度 重整制度与破产制度有许多相同与交叉之处  
首先 二者性质相同 同为特别程序而非一般民事诉讼程序  
其次 无论破产制度 还是重整制度 均体现了债权人待遇公平这一原则
不允许给予个别债权人以额外利益  
第三 两种制度的开始均以申请为原则  
第四 程序开始后的效果是一致的 即发生与债务人财产有关的一切民事诉
讼程序及执行程序中止的效果 债务人均损失对其财产的管理处分权  




共同点 主要表现在  
第一 宗旨不同 重整制度的目的在于挽救处于困境的债务人 给有复兴可
能的企业提供一次机会 促使其从产权 资本结构到内部管理 经营战略等多方
面进行调整和变更 使之摆脱困境走向复兴 而破产制度的宗旨在于公平地将债
务人的财产分配给债权人 同时导致债务人解体  
第二 程序开始的原因不尽相同 重整原因较破产原因为宽 当债务人有不
能支付之虞时 即可开始重整程序 但破产程序的开始须以债务人不能清偿到期
债务为必要 故可以说 破产原因必为重整原因 但重整原因不一定是破产原因  
                                                        
















第三 适用范围不尽一致 一般地讲 重整制度适用的范围较破产为窄 破
产制度既适用于法人 又适用于自然人 而重整一般适用于法人  
第四 效力不同 重整程序一经开始 一般民事执行程序 破产程序或和解







据 确认 计量企业资产 负债 所有者权益的增减变动 对企业的重整损益和
经营损益在会计上进行反映和处理 并及时向关系人会议及有关部门提供关于企




事项 以及那些与重整会计有关的特定财务管理等事项  
第二 编写各种重整的财务报告 具体包括重整申请时的财务报告 重整期
间的财务报告以及重整终结的财务报告  
二 重整会计与破产会计 清算会计 
需要说明的是在现实的会计理论和会计实务中 经常会出现重整会计与破产
会计 清算会计的概念混淆 为了便于对重整会计作进一步的分析 因此有必要
对重整会计与破产会计 清算会计的关系作简要分析 在此之前 我们首先要对
破产会计 清算会计有一个初步的认识  
目前 对于破产会计的概念有广义和狭义之分 广义破产会计是指以现有的
各种会计方法为基础 依据破产法的法律规定与破产实务的不同要求 对企业破
产申请 破产重整 破产清算等破产实务进行核算和报告 以保证对破产案件的
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破产清算管理活动的重要组成部分 它借助于计量 记录 报告 检查和分析等












在对破产会计 清算会计初步认识的基础上 将其与重整会计进行对比 我
们不难看出重整会计与破产会计 清算会计存在以下区别  
1 从核算的依据来看 重整会计的核算主要依据破产法中重整的有关规定
及公认会计原则 破产清算会计则依据破产法中破产清算的相关规定及公认会计









现 债权清偿 资产流转和清算损益等方面的情况 而普通清算会计的目标是对
普通清产还债程序的实施进行监督 保护债权人 债务人和投资人的合法权益  
同时 重整会计与破产会计 清算会计也存在着一定的联系 从广义破产会
计的定义不难看出 它包含重整会计与破产清算会计 换句话说也就是重整会计
                                                        
11 朱向平 试论破产会计的基本假设 中国农业会计 1996 年第 6 期  
12 王忠波 试论破产会计的构成 山东经济 1998 年第 4 期  
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